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Zur Theologie des Alten Testaments*) 
V o n Joseph Z i e g 1 e r , Würzburg 
1 . E . J a c o b schrieb für die S a m m l u n g Manuels et Precis de Theologie eine Theologie des A T . 
N a c h einer E i n l e i t u n g m i t historischen u n d methodologischen Betrachtungen f o l g e n i n syste-
matischer A n o r d n u n g i n e inem ersten T e i l „ L e s aspects caracteristiques d u D i e u de T A T " : 
D e r lebendige G o t t , die gött l ichen N a m e n , Jahwe u n d die anderen Göt ter , E n g e l u n d andere 
Mächte , die O f f e n b a r u n g e n Gottes (der E n g e l Jahwes, das Anges icht Gottes , die H e r r l i c h k e i t 
Gottes, der N a m e Gottes ) , H e i l i g k e i t , Gerecht igkei t , Treue, Liebe, Z o r n , Weishei t G o t t e s ; 
i n einem zwei ten T e i l „ L ' a c t i o n d u D i e u de F A T " : D i e M e d i e n der H a n d l u n g (Geist , W o r t ) , 
G o t t als Schöpfer der W e l t , N a t u r u n d B e s t i m m u n g des Menschen, G o t t als H e r r der Geschichte, 
G o t t i n seinen I n s t i t u t i o n e n ( K ö n i g , Prophet , Priester, Weise; hei l iger O r t , K u l t , Gesetz) ; 
i n einem d r i t t e n T e i l „Contestat ion et t r i o m p h e f i n a l de Fact ion de D i e u " : Sünde u n d E r l ö s u n g , 
T o d u n d ewiges L e b e n , V o l l e n d u n g (eschatologisch-messianisch). 
*) 1. J a c o b , Edmond, Theologie de VAnden Testament. Neuchätel-Paris, Delachaux & Niestie S.A., 1955. Gr.-8°> 
287 S. - Kart. 12,50 sfr. 
2. V r i e 2 e n , T h . C , Theologie des Alten Testaments in Grundlagen. Neukirchen, Erziehungsverein, o. J . (1956). 
Gr.-8°, X H und 343 S. - Brosch. D M 20,—; L n . D M 23,50. 
3. von R a d , Gerhard, Theologie des Alten Testaments. Bd . I : Die Theologie der geschichtlichen Überlieferungen Israels. 
München, Kaiser Verlag, 1957. Gr.-8°, 472 S. - Brosch. D M 21,—; L n . D M 24,—. 
4. E i c h r o d t , Walther, Theologie des Alten Testaments. Teil I : Gott und Volk. 5. neubearbeitete Aufl. Stuttgart/ 
Göttingen, Klotz/Vandenhoeck & Ruprecht, 1957. Gr.-8°, 362 S. - L n . D M 17,20. 
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J . bietet eine g u t geordnete Stoffülle, u n d man kann sagen, daß diese a t l . Theologie i h r e n 
Z w e c k als Manuel u n d Precis, besonders für die Theo logen , ausgezeichnet erfüllt, z u m a l sie 
auch i n klarer , g u t geformter Sprache vorgelegt w i r d . 
Jedem einzelnen A b s c h n i t t ist eine ausgewählte B ib l iographie vorangestel l t , so daß der Leser 
i n der Lage ist , die betreffende Spezialliteratur einzusehen, w e n n er einzelne T h e m e n näher 
betrachten w i l l . N u r sei zur F o r m des Zit ierens v e r m e r k t (dies g i l t auch für die anderen h ier 
anzuzeigenden Werke) , daß m a n bei selbständigen W e r k e n auch den Erscheinungsort (auf den 
Leihscheinen der U n i v . - B i b l . so l l er angegeben werden) u n d bei Zeitschriften-Aufsätzen die 
Bandzahl u n d v o r al lem die genaue Angabe der Seitenzahl not ieren möge , damit der Leser so-
f o r t sieht, welchen U m f a n g der zit ierte Aufsatz hat, also z.B. S. 28 : Eissfeldt O . , „ M e i n G o t t " 
i m A l t e n Testament, Z A W 61 (1945/48) 3-16, u n d n icht „ Z A W , 1945-48, p . 3 " . Es ist auch 
selbstverständlich, daß m a n i n einem Precis n u r a u s g e w ä h l t e L i t e r a t u r n o t i e r t ; d o c h 
sol l ten S. 54 W . G . H e i d t , A n g e l o l o g y o f the O T , Wash. 1949 u . H . K a u p e l , D i e D ä m o n e n i m 
A T , A u g s b . 1930, n i ch t fehlen. 
E i n i g e Bemerkungen . L e h r r e i c h s ind die phi lo logisch-grammat ikal i schen Parallelen z u E x . 
3,14 (S. 40). - D e r kurzen N o t i z über „ J a h w e m a l a k " S. 48 A n m . 2 ist v o l l zuzus t immen. - I n 
d e m A b s c h n i t t I V s ind die Ausführungen über „ A n g e s " (S. 54f.) zu knapp. - S. 81 A n m . 2. 
IXsY]|j.oauvY] (so r i c h t i g statt sÄsyjfKoauvrj) „ A l m o s e n " f indet sich schon i n den späten Schrif-
ten des A T (Sir. T o b . u s w . ) . - I m A b s c h n i t t V I I I w i r d c h e s e d als „f idel i te" (siehe U b e r -
schr i f t „ L a fidelite de D i e u " S. 82) umschrieben. Es g i b t bekannt l i ch ke in W o r t , das den v o l l e n 
I n h a l t v o n chesed erschöpft ; schon die L X X hat einseitig IXeoc, übersetzt. A u c h f idel i te 
ist z u e insei t ig ; dieses W o r t würde besser für 'e m e t stehen, eine Eigenschaft Gottes , die bei 
J . n i c h t behandelt ist. - S. 120 A n m . 1 . Lies tsamach st. tsemach. - S 184. D i e B e u r t e i l u n g des 
„ S o n n e n w u n d e r s " Jos. 10, 10 befr iedigt n i c h t ; sie ist zu k u r z u n d t r i f f t n i ch t den K e r n der 
Sache. - D i e L i t . - A n g a b e n S. 193 A n m . 1 können fehlen, da die T i t e l bereits S. 192f. verzeichnet 
s i n d . - S. 196 ist zu „ m e s u g g a " unbedingt die w i c h t i g e Stelle Os. 9,7 zu nennen. - N u r Jer. 1,9 
gehört (S. 197) als Schriftstelle h ierher ; die beiden anderen (Jer. 5,14 u n d 15,19) besagen etwas 
anderes u n d müssen eigens aufgeführt werden (am besten i m W o r t l a u t ) . 
2. Das B u c h v o n V r i e z e n berührt sich i n der Anlage u n d Stoffdarbietung eng m i t d e m W e r k 
v o n Jacob: „ W i r haben die D i s p o s i t i o n gewählt : G o t t , Mensch, V e r k e h r zwischen G o t t u n d 
M e n s c h , V e r k e h r zwischen Mensch u n d Mensch, endl ich G o t t , Mensch u n d W e l t - Gegenwar t 
u n d Z u k u n f t " (S. 100). N u r s ind diesem H a u p t t e i l ausführliche Prolegomena zur T h e o l o g i e 
des A T vorangeste l l t : Christ l iche K i r c h e u n d A T , der geschichtliche Charakter der a t l . O f f e n -
b a r u n g , die theologische u n d zeugengeschichtliche S t r u k t u r des A T u n d der a t l . Schr i f ten, 
das A T als W o r t Gottes, Voraussetzung, A u f g a b e u n d M e t h o d e der Theologie des A T (S. 2-
101). A m Ende des Buches f inden sich Li teraturhinweise , Sachregister, Verzeichnisse der 
Bibelstel len, der hebr. T e r m i n i ( i n U m s c h r i f t ) u n d der A u t o r e n n a m e n . 
Besonders w e r t v o l l ist die Nachzeichnung der das ganze A T durchlaufenden E n t w i c k l u n g s -
l i n i e , die auf Christus hinführt. Manche F o r m u l i e r u n g e n sind g u t g e l u n g e n ; w e n n dies n i c h t 
so ist , dann scheint der Bearbeiter der deutschen Ausgabe daran schuld zu sein, so S. 73 : „ I n 
Christus ist das A l t e neu geworden . A b e r d a r u m ist es n icht v e r w o r f e n u n d auch n icht r e p r i s t i -
n i e r t . W i r können Christus n icht ohne das A T verstehen; aber ebensowenig können w i r 
das A T m i t dem E v a n g e l i u m i d e n t i f i z i e r e n " (die Fremdwörter s ind v o m Rezensenten 
h e r v o r g e h o b e n ; es hat w o h l n iemand daran gedacht, „das A T m i t dem E v a n g e l i u m z u i d e n t i -
f i z i e r e n " ) . So w i r d diese at l . Theologie denjenigen, „denen das A T eine brennende Frage u n -
serer Theolog ie u n d unserer Verkündigung i s t " , u n d „die i n oder v o r der besonderen N o t 
u n d Freude stehen, aus d e m A T predigen zu s o l l e n " ( V o r w o r t S. V I ) , eine w i l l k o m m e n e 
H i l f e sein. 
Es ist gewiß n ich t n o t w e n d i g , für eine Aussage i n extenso alle Schriftstel len z u not ieren , da 
K o n k o r d a n z u n d L e x i k o n diese A r b e i t schon geleistet haben; aber es müssen doch die w i c h t i g -
sten Belege genannt werden . V r . war i n der Z i t i e r u n g zu sparsam; oftmals vermißt m a n die 
Schriftstel len, so S. 105 oben zu „erkennen" , S. 125 oben zur „Verb indung v o n qodes u n d 
k a b o d " , die sich i m A T „häuf ig" f indet , S. 139 bei der zweimal igen N e n n u n g des „ N T " , S. 156 
z u m a t l . „ W e l t b i l d " , S. 175 oben zweimal , w o n u r al lgemein das „ N T " zi t ier t ist . 
E i n i g e N o t i z e n z u einzelnen Ausführungen. „ P r i m a t " (S. 43) k a n n zwar nach D u d e n sächlich 
sein, aber man sagt doch gewöhnlich u n d besser „d e r P r i m a t " . - D i e i n K a p . I I I (S. 38-73) 
behandelten l i terarkr i t i schen Fragen s ind zwar für den Leser ganz nützlich, können aber i n 
einer „ T h e o l . des A T " fehlen, da sie gewöhnlich i n der „Einle i tung ins A T " besprochen w e r -
den. - Z u K a p . I V „Das A T als W o r t G o t t e s " (S. 74-93) hätte ausdrücklich u n d ausführlich 
H e b r . 1,1 z i t ier t werden müssen. - Bei dem bekannten S c h r i f t w o r t „ D i e F u r c h t des H e r r n ist 
der Weishei t A n f a n g " ( i n A n m . 1 S. 106 ist „ H i 28,28" zu streichen) ist die gebräuchliche 
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wörtl iche Wiedergabe v o n re ' git m i t „ A n f a n g " näher zu erklären: „ A n f a n g " (wörtlich) 
= A n f a n g u n d E n d e , G r u n d l a g e , Hauptstück, das Wicht igs te , die V o l l e n d u n g . - S. 125 A n m . 2. 
N u r I I u n d I I I R e g n . I Par. Jer. u n d D o d e k a p r . steht i n der L X X p a n t o k r a t o r für 
seba'ot. - S. 143. O s . 1,9 ist sicher m i t E x . 3,14 i n V e r b i n d u n g zu b r i n g e n . - S. 151 oben. H i e r 
ist auch die P l u r a l f o r m G e n . 11,7 zu nennen. - S. 173. D e r hebr. T e r m i n u s techn. 1 a q a c h 
für „ A u f g e n o m m e n w e r d e n " ist eigens zu nennen. - S. 175 A n m . 2. D i e Bedeutung des S e -
g e n s Gen. 1,22.28 besteht n i c h t al lgemein i n der „Kraf tver le ihung" , sondern ganz speziell 
i n der V e r l e i h u n g der „ F r u c h t b a r k e i t " . 
3. Jacob u n d V r i e z e n , die den Stoff getreu der alten T r a d i t i o n i n systematischer Weise v o r -
legen, werden i m m e r wieder m i t M a c h t darauf gestoßen, daß etliche theologische Aussagen 
des A T einer ganz besonderen Uberl ieferungsschicht angehören u n d n u r v o n dieser bezeugt 
werden. So schreibt Jacob: „ L e theme de l ' image de D i e u . . . n 'apparalt dans T A T que dans u n 
seul l ivre , et plus specialement dans u n seul des documents de ce l i v r e : G e n . 1,26.27; 5,1.3; 
9,6 appartiennent en effet tous ä la source sacerdotale" (S. 135). Schon S. 115f., w o Jacob über 
den Schöpfungsterminus bara' spricht , erwartet m a n eine ähnliche B e m e r k u n g . Stärker als 
Jacob spürt V r i e z e n , daß für eine a t l . Theologie die l iterarischen G r u n d l a g e n entscheidend 
s i n d ; deshalb b r i n g t er einen Abr iss über diese Fragen (siehe oben) u n d betont r i c h t i g z u Be-
g i n n des K a p . I I I , daß sich „der Verfasser der Urgeschichte, J , E , D , P, u n d die Chronisten 
m i t durchaus eigener St imme v e r n e h m e n " lassen (S. 38). M i t diesen Gegebenheiten macht 
v . R. entschieden E r n s t u n d legt eine a t l . Theologie v o r , n icht i n systematischer O r d n u n g , 
sondern i n historischer Reihenfolge, wie schon der U n t e r t i t e l deut l i ch sagt: „ D i e T h e o l . der 
geschichtlichen Überl ieferungen Israels" . 
G . v o n R a d w a r für diese A r b e i t d u r c h seine Schrif ten aufs beste vorbere i te t ; i n ihnen hat 
er schon i m m e r ein besonderes Gespür für die theologischen Aussagen gezeigt. Jeder Leser 
w i r d v . R. dankbar sein, daß er jetzt i n einem geschlossenen W e r k eine vollständige Theologie 
v o r l e g t , deren erster B a n d erschienen ist u n d deren zweiter Band hoffent l ich ba ld veröffent-
l i c h t werden k a n n . M i t großer Z u s t i m m u n g liest m a n i n dieser a t l . T h e o l o g i e ; m a n sieht über-
a l l , w i e behutsam die einzelnen Stellen verwerte t werden u n d wie treffend die F o r m u l i e r u n g ist. 
I m H a u p t t e i l w i r d die Theolog ie des Hexateuch behandelt : Urgeschichte, Vätergeschichte, 
Herausführung aus Ägypten, Gottesoffenbarung am Sinai, Wüstenwanderung, Auf fassung 
v o n Moses u n d seinem A m t , V e r l e i h u n g des Landes Kanaan. D a n n spricht v . R. über die Ge-
salbten Israels (v ie l le icht besser „Gesalbten J a h w e s " ) : D a v i d , K ö n i g nach den K ö n i g s -
psalmen, Saul, R ichter , K ö n i g nach d e m Deuteronomis ten u n d nach dem chronistischen 
Geschichtswerk, u n d über „Israel v o r Jahwe (Die A n t w o r t I srae ls ) " : Lobpre is Israels, Jahwes 
u n d Israels Gerecht igkei t , Weishei t Israels, Skepsis. 
E i n i g e „Schönhei t s feh ler " sol len genannt werden . S. 157 A n m . 26. M a n kann n o c h auf G e n . 4,7 
hinweisen. - I n d e m A b s c h n i t t „ D e r E i n b r u c h der Sünde u n d i h r U b e r h a n d n e h m e n " (S. 157-
164) vermißt m a n die Sünde Chams G e n . 9,20-27. - S. 167 unten . Statt der U m s c h r e i b u n g des 
n t l . Pauluswortes R o m . 5,20 erwartet m a n den T e x t des Schri f twortes selbst oder wenigstens 
einen H i n w e i s a u f R o m . 5,20. - S. 188. D e r A r t i k e l v o r xoptog ist i n K l a m m e r n zu setzen 
oder zu streichen. - S. 176 A n m . 15. So s c h l i m m ist das „ U n h e i l " n i ch t , wie v . R. m e i n t . -
S. 318. Statt des A k t i v u m ist das M e d i u m £uaYYsAt£ö{ievoi zu schreiben. - D i e A u s -
führungen über S imson („Wirbe l v o n sehr ungeist l ichen A b e n t e u e r n " S. 332) werden manchem 
Leser n icht recht gefal len. - S. 375 A n m . 16. Ers t der zweite Band der a t l . T h e o l . w i r d zeigen, 
daß „Nötschers These, die Propheten hätten eine strafende Gerecht igkei t Jahwes verkündigt" , 
„unhal tbar" ist. - S. 376 A n m . 18. Lies dixaioauvYj st. ÖtxaicoauvTj. 
4. „Last n o t least" ist der erste T e i l der Theologie v o n E i c h r o d t anzuzeigen, der erstmals 
1933 bei H i n r i c h s i n L e i p z i g erschien u n d jetzt i n fünfter neubearbeiteter A u f l a g e v o r l i e g t . 
Das äußere F o r m a t ist g le ich gebl ieben; die Seitenzahl aber hat sich v o n 290 auf 362 erhöht . 
A u c h die A n o r d n u n g des Stoffes ist unverändert geblieben, w i e die Uberschr i f ten der elf 
Paragraphen zeigen. Selten s ind i m T e x t Änderungen v o r g e n o m m e n w o r d e n ; die meisten 
neuen Beiträge s ind i n den A n m e r k u n g e n untergebracht . So auch b e i m letzten A b s c h n i t t 
über „Weissagung u n d E r f ü l l u n g " , w o m a n m i t besonderem Interesse die Auseinandersetzung 
m i t Baumgärtel (S. 344 A n m . 142 u n d S. 348 A n m . 154) liest. N e u gestaltet w u r d e n u r der 
A b s c h n i t t über das K ö n i g t u m Jahwes u n d seine Ausprägung i m K u l t u s sowie die Frage der 
K u l t p r o p h e t i e ( V o r w o r t S. V I I I ) ; die letztere ist al lerdings n i c h t neu behandelt, wie bereits 
E . V o g t i n der Besprechung i n Bibl ica 38 (1957) 472 festgestellt hat. 
D i e Theologie des A T v o n E . hat sich sehr g u t eingeführt u n d verdient auch i n der neuen 
A u f l a g e fleißig benützt zu w e r d e n . D e n W u n s c h des V f . , daß sie „freundliche A u f n a h m e 
f inden möge u n d wie die früheren A u f l a g e n über alle konfessionellen Grenzen h i n w e g i m 
Reich der Fors chung wTie i n der Praxis des Pfarrers u n d Missionars i h r e n Dienst t u n d ü r f e " 
( V o r w o r t S. V I I I ) , t e i l t der Rezensent u n d übermittelt i h n gern an alle Leser dieser Ze i t schr i f t . 
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Mitteilung 
Das G r a b m a n n - I n s t i t u t zur E r f o r s c h u n g der mit te la l ter l ichen Theologie u n d Phi losophie i n 
der Theologischen Fakultät der Universität München hat sich entschlossen, eine neue wissen-
schaftl iche Reihe herauszugeben, i n der die w i c h t i g e r e n Ergebnisse der Übungen , die i m 
I n s t i t u t gehalten werden , mi tge te i l t werden sollen. Es w e r d e n s o w o h l ungedruckte Texte als 
auch Problembehandlungen geboten werden . D i e Hef te stellen so Mater ia l für wissenschaft-
l iche Ü b u n g e n bereit . 
D i e Reihe w i r d bei M a x Hueber i n München erscheinen. A u s der Theologischen Fakultät wer -
d e n demgemäß i n Z u k u n f t n i c h t z w e i , sondern drei Serien k o m m e n ; 1 . D i e Münchener T h e o -
logischen Studien ( i n dre i A b t e i l u n g e n ) , 2. die Münchener Theologische Z e i t s c h r i f t , 3. die 
M i t t e i l u n g e n des Grabmann- Ins t i tu ts . 
H e f t 1 der „Mit te i lungen' ' he ißt : D i e Lehre des Petrus Johannis O l i v i O . F . M . v o n der U n i -
versalgewalt des Papstes. E ine dogmengeschichtl iche A b h a n d l u n g auf G r u n d v o n edierten 
u n d unedier ten Texten, v o n D r . L u d w i g Hödl . 
D i e nächsten Hef te werden Probleme aus der mit te la l ter l ichen Lehre v o n der k i r ch l i chen 
Schlüsselgewalt , v o m Verhältnis der Unsterbl ichkei t des Geistes zur A u f e r s t e h u n g v o n den 
T o t e n sowie aus der mit te la l ter l ichen Ablaßlehre erörtern. 
